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である AACSB（The Association to Advance Collegiate
























































































































































ery，scholarship of integration，scholarship of application，
scholarship of teachingである。
3） AACSB（Association to Advance Collegiate Schools of Busi-
ness）は経営学部，主にビジネススクールを認証する団
体。AACSBのホームページによると，2011年 9月現在，
41カ国，637のプログラムが認証を受けている。学部の
みが 41，修士課程・博士課程を認められているのが 26，
176のプログラムがアカウンティングスクールの認証を受
けている。
http : //www.aacsb.edu/accreditation/AccreditedMembers.
asp（10/20/11確認）
4） 理工系教育には国際的には CDIO（Conceive―Design―
Implement―Operate）INITIATIVEという組織が活動を
行っている。http : //www.cdio.org/（10/20/11確認）
209書評：『大学学部長の役割』
